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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La Asociación Empresarial de Turismo de 
la Provincia de Córdoba (EMCOTUR) y la 
Universidad de Córdoba mantuvieron una 
reunión el pasado día 26 de noviembre de 
2020, que significó un acercamiento entre 
ambas instituciones, con el fin de tratar 
posibles líneas de colaboración. La Aso-
ciación cuenta con 112 em-
presas asociadas, distribuidas 
entre las comarcas de Alto 
Guadalquivir, Campiña Sur, 
Guadiato, Guadajoz, Los Pe-
droches, Subbética, Vega del 
Guadalquivir y Córdoba capi-
tal.
Por parte de EMCOTUR asistió 
su Presidente D. Antonio Ra-
mos Pemán. También asistió 
Dª María Serrano García, So-
cia de la Consultoría Turística 
y de Empresa (adeitur), que 
colabora con la Asociación. 
Por parte de la Universidad 
de Córdoba estuvieron presentes el Coor-
dinador General de Transparencia y Em-
pleabilidad y Presidente de Fundecor, Li-
brado Carrasco Otero, y el Jefe de la Oficina 
de Prácticas en Empresa y Empleabilidad 
(UCOPREM2), José Luis Marín Martín, así 
como el Director-Gerente de Fundecor, 
Rafael Linares Sicilia.
Se expusieron las líneas posibles de co-
laboración entre la UCO y EMCOTUR, 
comentando los distintos servicios que 
se podría ofertar a la Asociación. Entre 
otros, suscribir convenios de cooperación 
educativa para la realización de prácticas 
académicas externas para estudiantes de 
Grado y Máster. La generación de líneas 
de colaboración con empresas, así 
como la organización de foros o 
encuentros entre investigadores de 
la UCO y empresarios del sector.
A través de Fundecor, se señaló la posi-
bilidad de acceder a sus servicios, entre 
los que se encuentran la Agencia de co-
locación, los servicios relacionados con 
las prácticas en empresa, así como la co-
laboración en diferentes actividades de 
emprendimiento y organización de cursos 
de formación a medida en los campos de 
la Ley de Protección de Datos, Redes So-
ciales, Nóminas y Contabilidad, o paque-
te ofimático. Participación en el Proyec-
to “Dinamización Social en la Economía 
Cordobesa”, con el fin de identificar con 
datos objetivos las necesidades que exis-
tan y desarrollar las acciones al respecto.
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